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T er ceme Sahasında 
Yeni Faaliyetlere Hazırlık
Bu son yıllar içinde neşriyat hayatımızda gö­
rülen terceme faaliyetinin, bu son günlerde aldığı 
iki kararla Maarif Vekâleti şuurlu bir nâzım ve 
müdürü vaziyetine gelmek üzeredir. Bu kararlar­
dan biri her yıl, her yıl sayıları andırılmak 
üzere mühim bâzı klâsik eserlerin ehliyetleriyle 
tanınmış mütercimlere tercüme etdirilib Vekâlet 
tarafından basdırılmalarıdır, ki, bu eserlerin sa­
tış kaygıları olmadan intihab ve âzami bir dikkat 
ve itinâ ile terceme etdirilmeleri için Maarif Ve­
kâleti tabiî hiçbir tâbiin mâlik olamayacağı im­
kânlara mâlikdir, ve bu işle meşgûl olacak teşki­
lâtın başına bizim için en mühim olan garb diliy­
le kendi dilini bihakkin bilen ve edebiyâtı bel­
ki hepimizden çok seven N u r u l l a h  A t a -  
ç ’m gelmesi zikretdiğimiz imkânların ziyan edil­
meyeceğine âid pek büyük bir te’minaldır. Şah­
sen ben bu mevzua daha Darülfünun lâğvedilib 
Üniversite kurulurken temas ederek Maârif Ve­
killiğinin hem klâsik eserleri hem de klâsik ol­
maya namzed ilim kitablarmı terceme etdirmek 
üzere bir teşkilât vücûde getirmesini dilemiş ve 
birkaç yıl evvel Üniversite mühim garb eserlerinin 
tercemesiyle meşgul olmaya karar verince bunu da 
memnuniyetle karşılamışdım. Ancak şu da var kİ 
Üniversitedeki terceme faâliyeti bilhassa orijinal 
ve şahsî tetebbulara girişmeleri icab eden do­
çentlere münhasır ve nevema resmî bir hüviyet al­
mış ve mevcfıd vesâitle başarılamayacak kadar çok 
iş de yüklenilmişdi. Elde edilen netice ise ilk 
tahminler kadar zengin ve parlak olmadı. Bu defa 
kurulan ve edebî şaheserlerin tereemelerini istih­
daf eden faâliyetin, iş hacmini mütevazı hududlar 
üzerinde teksif edib şimdiki halde bir yıl için an­
cak on on iki eserin terceraesine çalışacağını ilân 
etmesi, insana emniyet veriyor.
Maârif Vekilliği’nin ikinci hayırlı teşebbüsü 
ise neşredeceği ikinci bir listeyi tabilerin teşebbüs 
ve sermayelerine terketmesi, ve bu listedeki eser-
îer kitabçılar tarafından terceme etdirilib terce- 
meler tabrdan evvel tedkikine arzolunarak bu 
tedkik neticesinde tercemelerin iyi olduğu tahak­
kuk ederse bunlardan mühim birer mikdar almayı 
teahhüd eylemesidir ki, bundan neşriyat hayatı­
mız için pek hayırlı neticeler hasıl olacağında 
şübhe yokdur. Çünkü tabilerimiz garb edebiyat­
larının şaheserlerini cümleten faraza bilseler de 
herhalde mütehassıs bir hey'et kadar bilmedikleri 
için, maddi fedakârlıklar ederek seçib basdırdık- 
ları eserlerin bir kısmı tercenıelerine asla lüzum ol­
mayacak değerde veya değersizlikde şeyler olduğu 
maalesef nâdir bir keyfiyet kalmamakdadır. Di­
ğer tarafdan Maârif Vekilliği’nin bu tercümelere 
yaptığı mâneviyet mahdud olduğu gibi kitabçılar 
tarafından da belki büsbütün böyle telâkki ve 
ilân edildiği cihetle, kağıd baskı ve şâire için 
masraf ihtiyar ederken mütercime de bir mikdar 
para vermeyi tâbi* kâfi gürmekde, iyi mütercimi 
bulmak için çokça zahmeti hem zâid bir cihhet hen» 
de masrafını korumaz bir keyfiyet addetmekdedir. 
Vekâlet kendisince münasib görülecek tercemele­
rin ivi olub olmadığına bunların tabılarından 
evvel karar vererek iyi bulduğu tercemeler için 
de geniş bir yardım usulünü kabûl edince. Bâb-ı 
Âli Caddesi’ıvdeki neşrivatm pek mühim bir kıs­
mını teşkil eden terceme neşriyatın nev‘ i birden 
bire değişecek ve iyileşecekdir. Çok hayırlı bir 
teşebbüs. Devamını ve muvaffakiyetini samimi­
yetle dilemeli.
Aynı zamanda, bu terceme teşk'lâtının bir 
mecmua neşrederek iyi terceme nümuneleri vere­
ceğini ve çıkan tercemelerin tenkidlerini yapaca­
ğını haber aldık. Çıkan tercemelerin tenkidlerini 
yapmak güzel ve hattâ bâzı tercemelerin havsala­
ya sığmaz kötülüklerine binaen benim bile elim­
den gelecek kadar kolay iş ama. güzel terceme nü- 
mıınesi verecekler tenkid oklarının en hiddetli ve 
keskinlerine göğüs açıyorlar demekdir. Doğrusu 
bu işde Allah kendilerinin yardımcısı olsun.
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